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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan Laporan 
Kerja Magang 
 
Dengan ini saya:  
 Nama    : Marisca Renata 
 NIM    : 10130210104 
 Program Studi  : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
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Kav. 32, Jakarta 10220 
Periode magang : 24 Juni 2013 – 30 Agustus 2013 
Pembimbing lapangan : Ibu Titiek Yuliani 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
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ABSTRACT 
The internship was conducted at KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny in 
Audit division. During the internship, there were several tasks have been done, 
such as operating expense and utility and electricity vouching, stock opname, 
recapitulation of deposit, making working paper list, recapitulation of deposit, 
recapitulation of account receivable confirmation budget, recapitulation of Sales 
Commission Pasaraya, Dept Store and dealer, completing Cut off sales (Guess 
Adult) and Cut off test-dealer sales working paper, compiling other income 
transaction, review reconcile of inventory, checking sample to account receivable 
aged trial balance, matching lead schedule with supporting schedules, and 
making a classification of security and telephone deposit to each tenant. 
The tasks during the internship mostly were done completely, however 
there were some constraints, such as difference in stock opname, payment 
voucher needed are unavailable, delay in receipt the invoice and delivery order 
requested by auditor. Therefore auditor should ask the client for the data needed 
to be given as soon as possible. In addition, company should immediately record 
any purchase return and company should return the payment voucher that has 
been used as soon as possible. 
 
Keywords : vouching, stock opname, working paper list, recapitulation of deposit, 
recapitulation of account receivable confirmation budget, 
recapitulation of sales commission, cut off working paper, compiling 
other income transaction, reconcile of inventory, checking sample to 
Account Receivable Aged Trial Balance, matching lead schedule 
with supporting schedules, deposit classification. 
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“Pelaksanaan Jasa Audit di KAP Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny”. Laporan 
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 Pelaksanaan kerja magang dan pembuatan laporan magang merupakan 
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